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Pels documents que hem consultat<1l es 
pot comprovar que els serveis d'orguenista 
de la parròquia es contractaven cada any per 
la festivitat de Tots Sants r era motiu d'una 
assemblea per a veure si es mantindria I 'ajus-
tament dels seus serveis. Hom determinà 
d'esperar les tres setmanes que restaven per a 
veure si hi sortia una proposta millor . 
El Conse ll aplica se nt èn cia sen se 
esmentar-ne el delicte (encara que fa sospitar 
que sembla que sigui un cas de bruixeria o de 
curanderism.e) en la persona de l'Úrsula Sa-
baté, en un altre cas en què fa ll egir el «pa-
rer» del càstig en l'assemblea genera l i fa vo-
tar que sigui desterrada a perpetuïtat i que en 
ll oc d'ésser fuetejada «li facin fe r lo cerco de 
la vila a cavall d'un burro amb les espueles 
nues» . Tres dies més tard torna a reunir-se el 
Consell per a donar compte els síndics comis-
sionats a Tarragona per l'esmentat afer. Ar-
gumenten que el senyor a rquebisbe els ha dit 
que ell no havia de pagar el «ministre» per a 
executar la sentència a l'Úrsula Sabaté, sinó 
que si la vila tenia poder per a fer- la l' haviem 
de pagar i si no que ho mirin a les vi les que 
tenen «jui de prohoms» per a veure qui ho 
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paga, ja que si el senyor arquebisbe ha d'en- esperits. Fos el que fos però , l'aplicació 
viar «lo ministre» per a executar la sentència d ' una pena fent passar a la culpab le per la 
per no tenir càrrecs al Consell, ho haurà de vergonya pública, no és per a persones d'una 
pagar la vila. Per acabar de resoldre-ho fo- certa edat, motiu d'escàndol , ja que fins que 
ren elegits per a anar a Tarragona en Joan s'esdevingué la contenda civil , la nostra vi la 
Gaudí i en Gabriel Baiges i no es troba, en fou testim oni de fets versemblants i la gent 
documents successius, res que faci menció s'hi abocava públicament a injuriar el reu 
del perquè fou condemnada aquella dona a amb les paraules més gruixudes. 
una pena tan severíssima. Encar que a l'acta e e 
que descriu aquest fet no es poden desxifrar J. · · 
els . mots «apòzema» o «apotegma», dóna a 
comprendre que podria tractar-se d'alguna 
donaqueexerciaelmètodedeguarirambfil- (I) AHM. Arciu HisJòri c Municira l. AcJcs cor rcspo-
4 tres o bé resant o invocant amb pregàries els nen1 s al seg le XV II. 
